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Editorial
La revista Cuaderno Activa surge en la 
Facultad de Ingeniería del Tecnológico de 
Antioquia, como un espacio académico e 
investigativo que permite la difusión y dis-
cusión de trabajos científicos.
Como un avance al proceso de crecimiento 
de la revista, a partir de esta edición se am-
plían tópicos en los campos de la ingeniería, 
y se presentan manuscritos a la comunidad 
científica referentes a ingeniería de software 
y a ingeniería ambiental con contenidos de: 
ingeniería de requisitos, calidad de software, 
ciclo de vida del software, automatización, 
inteligencia artificial, gestión ambiental y 
gestión de residuos sólidos. 
De esta manera, la revista se constituye 
como una fuente de conocimiento que inte-
gra áreas ingenieriles para los lectores, y un 
medio para presentar evidencias de trabajos 
científicos que se realizan por los autores.
Este espacio de discusión académica permite 
visibilizar la producción académica de los 
grupos de investigación GIISTA e INTE-
GRA, adscritos a la Facultad de Ingeniería, 
interactuando con otros grupos de investiga-
ción, comunidades académicas y científicas.
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